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 Teknologi informasi berkembang sangat pesat, terutama dibidang teknologi, 
salah satunya adalah WhattsApp. Dari perkembangan ini dapat digunakan untuk 
layanan dan proses belajar dan mengajar pada kampus. Salah satu proses dan 
layanan untuk belajar mengajar adalah pemberitahuan jadwal pendadaran dan 
seminar prosal skripsi mahasiswa melalui aplikasi whattsapp messenger. 
 
 Dengan adanya aplikasi whattsapp dapat meningkatkan proses 
pembertiahuan kepada mahasiswa untuk mendapatkan jadwal pendadaran dan 
seminar  tanpa harus melihat papan pengumuman dikampus dengan begitu 
mahasiswa tidak perlu datang untuk melihat papan pengumuman karena sudah di 
kirim melalui aplikasi whattsapp messenger yang telah terintegrasi menggunakan 
metode rest api dengan menghubungkan apikey whatsapp dengan sistem yang akan 
dibuat. 
 
 Dari penelitian ini akan membangun implementasi rest api untuk sistem 
penjadwalan pendadaran dan seminar proposal skripsi mahasiswa di stmik akakom 
yogyakarta, dengan menggunakan REST API dengan hasil akhir berupa notifikasi 
jadwal pendadaran dan seminar dari aplikasi whatsapp. 
 


























 Information technology is developing very rapidly, especially in the field of 
technology, one of which is WhattsApp. From this development, it can be used for 
services and learning and teaching processes on campus. One of the processes and 
services for teaching and learning is notification of student's thesis awareness 
schedule and seminar through the WhatsApp messenger application. 
 
With the whattsapp application can improve the notification process to 
students to get awareness schedules and seminars without having to see the notice 
board in campus so students do not need to come to see the notice board because it 
has been sent via the whattsapp messenger application that has been integrated 
using the rest api method by connecting apikey whatsapp with the system to be 
made. 
 
 From this study will build the implementation of the rest api for the system 
of scheduling awareness and seminar on the thesis proposal for students in 
Yogyakarta akakom stmik, using RESTAPI with the final result in the form of 
awareness schedule and seminar notifications from the whatsapp application. 
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